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(補記)本論中、「信義j の用例・考察において、高田明日香 rw雨月物語~ r菊花の約J論
一兄弟の盟に関する考察ーJ(大阪大学文学部 2002年度卒業論文)の成果を一部利用して
し、る。
(追記)成稿後、稲田篤信『名分と命録 上回秋成と同時代の人々~ (ぺりかん社、 200
6年)により、小川陽一「軽薄考一明代白話短編小説と善書J(W日用類審による明清小説
の研究~ (研文出版、 19 95)を知った。自話小説における「軽薄Jの用例を検討したも
ので、本稿と関わるところが多い。
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